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 اٌفظً الأوي
 أساسُاخ اٌثحس
 خٍفُح اٌثحس .أ 
ػٍُّح اٌرؼٍُُ ػٍُّح اٌرفاػً تين المذسس واٌـلاب ٌٍحظىي ػًٍ ٘ذف 
أو ِٓ  ؼٍُواٌرؼٍُ حمُمرٗ ػٍُّح ذمرؼً إٌاشؾ إِا ِٓ الم اٌرؼٍُ المـٍىب.
 اٌـلاب. واٌرؼٍُ ػٍُّح ِٓ حُس أْ اٌـلاب وصشج الاشرشان. ؤاشؾ اٌـلاب
أْ َهرُ تٕاشؾ اٌـلاب ٘ذفا إلى  ؼٍُلمػٕذ ػٍُّح اٌرؼٍُ ػشوسٌ وَٕثغً ػًٍ ا
الحظىي ػًٍ الحاطٍح اٌىاٍِح. وّا المؼشوف أْ فى ٔفس اٌـلاب ِشرّلا ػًٍ 
المثادا اٌراٌُح ِٕها إٌاشؾ اٌشغثح فى اٌؼًّ واٌؼًّ تإٌفس. (حاطٍح بحىز 
تذ ػًٍ المؼٍُ أْ  ٌه لاوٌز 1المفىشَٓ) و٘زٖ المثادا تحىُ سٍىن اٌـلاب.
 َىُف ؿشَمح َسرخذِها بمشحٍح اٌـاٌة.
وفى  2ِثذوء في اٌمشْ اٌساتغ ػشش. إٌاؿمين بهغير ذؼٍُُ اٌٍغح اٌؼشتُح ٌو
ِىظٗ اٌؼشتُح ذؼٍُُ الاذظاي. وٌزا، ذؼٍُُ اٌٍغح أْ ذؼٍُُ اٌٍغح اٌؼشتُح  حالحمُم
اخ ٍ٘ ِهاسج المهاس الاذظاي شفهُا ووراتُا. وٌرشلُح ِهاساخ اٌـلاب فى
وَٕثغً ػًٍ المؼٍُ أْ َىُف ؿشَمح  اٌىراتح.الاسرّاع واٌىلاَ واٌمشاءج و
 َسرخذِها تالمهاسج اٌتى أطثحد ٘ذف اٌرؼٍُُ.
فى  ٍششؽ وأساس سئُس اوِٓ ػٕاطش اٌٍغح اٌؼشتُح المهّح ٍ٘ ِفشدج لأنه
وأىا ِا٘شَٓ ذؼٍُُ اٌٍغح الأظٕثُح. وَسًّ اٌـلاب تالمسرؼُثين ػًٍ المفشداخ إْ 
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ػًٍ سماػٗ ؤـمها وذشجمرها وذُّٕح بها فى ذشذُة الجٍّح اٌظحُحح شفهُا 
  3ووراتُا.
و فهٕان وأِا فى المذسسح المرىسـح الإسلاُِح بمؼهذ داس الحىّح تىٕثاس
رشلٍ اسرُؼاب المفشداخ اٌؼشتُح ٌذي اٌـلاب فى اٌظف ِادج المـاٌؼح اٌتى بها ذ
وثير ٌـلاب اٌظف الأوي، لأْ فى ذؼٍُّها تماسس الأوي ، ولهزٖ الماداج دوس 
اٌـلاب فى اسرُؼاب المفشداخ اٌىصيرج وفهُ المؼاْ ِٓ ذٍه المفشداخ وِغ رٌه 
اسرخذاِها فى ذشذُة الجٍّح اٌظحُحح. واٌىراب َسرخذَ المؼٍُ فى ذٍه 
ِفشداخ اٌٍغح اٌؼشتُح فُذخٍٗ فى الجٍّح  َؼشعي فُٗ اٌز المذسسح ٘ى اٌىراب
ذشلُح ذساػذ اٌـلاب فى اٌذساسُح  وِٓ رٌه َؼرمذ ٘زٖ المادج 4.اٌظحُحح
 اسرُؼاب ِفشداتهُ وَسرخذِها شفهُا أو وراتُا.
  5وػٍُّح ذؼٍُُ تحراض إلى ِذاخً وؿشائك ووسائً واسرشاذُعُاخ،
ووزٌه ترؼٍُُ المـاٌؼح، وِٓ اٌـشائك المسرخذِح فى ذؼٍُُ المـاٌؼح ِٕها اٌـشَمح 
ٌمىاػذ واٌرشجمح، واٌـشَمح اٌرمٍُذ والحفظ، واٌـشَمح اٌسّؼُح المثاششج، وؿشَمح ا
اٌشفهُح، وؿشَمح اٌمشاءج. فٍزا لا تذ ػًٍ المؼٍُ أْ َرـىس٘ا وٍها ٌىطىي ٘ذف 
 ػًٍ اسرُؼاب المفشداخ اٌؼشتُح.  رلاُِزِٓ ذؼٍُّها وَمذس اٌ
المؼٍُ فى ذؼٍُُ المـاٌؼح ٍ٘ ذـثُك ؿشَمح اٌتى لاَ بها وِٓ المحاولاخ 
تىراتح وً المفشداخ اٌؼشتُح فى ورابهٓ تؼذ  ذٍُّزجاٌمىاػذ واٌرشجمح، حُس أِش 
 فى حفظ وً المفشداخ اٌؼشتُح. رٍُّزاخالمحاولاخ لمساػذج اٌ و٘زٖ أْ َمشأْ.
فى ذؼٍُُ  وٌىٓ فى الحمُمح وظذ اٌثاحس ِشىٍح تؼذ الملاحظح اٌرّهُذَح 
ِغ ِؼٍُ ِادج   لاَ اٌثاحس بهاالمماتٍح اٌتيئػافح إلى حظٍُح المـاٌؼح وتِادج 
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وٍ٘ ِشىلاخ ِرؼٍمح تاسرُؼاب اٌـاٌثاخ  ،فى ذٍه المذسسح دساسُح اٌٍغح اٌؼشتُح
ػًٍ ِفشداتهٓ تؼذ أْ َرؼٍّٓ ِادج المـاٌؼح. وأِا اٌظىا٘ش اٌتى وظذ٘ا اٌثاحس 
 :فهٍ فُّا ًٍَ
 َمذسْ ػًٍ ٔـك المفشداخ اٌؼشتُح ظُذا. لاتؼغ اٌرٍُّزاخ  .1
 ٌرشذُة الجٍّح اٌظحُحح. َمذسْ ػًٍ ذُّٕح ِفشداتهٓ تؼغ اٌرٍُّزاخ لا .2
 ٔرائط تؼغ اٌرٍُّزاخ فى ِادج دساسُح المـاٌؼح ٔالظح ِٓ لُّح المؼاَير. .3
تؼغ اٌرٍُّزاخ َظؼبن فى وراتح المفشداخ طحُحح، ِصً وراتح شلاشح  .4
 وسلاسح.
 المؼٍُ واٌرٍُّزاخ فى ٔشاؽ ذؼٍُُ المـاٌؼح.ٔمض اٌرؼاًِ تين  .5
ح اٌثحس واٌظىا٘ش المىرىتح فُرعزب اٌثاحس ٌثحس ػٓ ُفإػافح إلى خٍ
فٍزٌه أساد اٌثاحس أْ َمىَ تاٌثحس تحد المىػىع ذؼٍُُ المـاٌؼح فى رٌه، 
ٌرشلُح اسرُؼاب  ذؼٍُُ المـاٌؼح فى "فؼاٌُح اسرخذاَ اٌـشَمح اٌسّؼُح اٌشفهُح
فى المذسسح المرىسـح الإسلاُِح بمؼهذ داس  ٌرٍُّزاخٌؼشتُح ٌذي االمفشداخ  ا
 الحىّح تىٕثاسو."
 ِشىلاخ اٌثحس  .ب 
 .ٌرٍُّزاخٔرُعح ِادج دساسُح المـاٌؼح ٌذي ا .1
 فى ذشلُح اسرُؼاب المفشداخ اٌؼشتُح. ٌرٍُّزاخمماسسح ا .2
 ذٕفُز ذؼٍُُ المـاٌؼح ٌرشلُح اسرُؼاب المفشداخ اٌؼشتُح. .3
 ػًٍ المفشداخ اٌؼشتُح. ٌرٍُّزاخاسرُؼاب ا .4
فى ذؼٍُُ المـاٌؼح ٌرشلُح اسرُؼاب  اسرخذاَ اٌـشَمح اٌسّؼُح اٌشفهُح فؼاٌُح .5
فى المذسسح المرىسـح الإسلاُِح بمؼهذ داس  ٌرٍُّزاخالمفشداخ اٌؼشتُح ٌذي ا
 .الحىّح تىٕثاسو
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 حذ اٌثحس .ض 
 ٘زا اٌثحس ػٓاٌثاحس إػافح إلى ِشىلاخ اٌثحس اٌساتمح فُحذد 
فى ذؼٍُُ المـاٌؼح ٌرشلُح اسرُؼاب  اٌشفهُحاٌـشَمح اٌسّؼُح  اسرخذاَ فؼاٌُح
فى المذسسح المرىسـح الإسلاُِح بمؼهذ داس  ٌرٍُّزاخالمفشداخ اٌؼشتُح ٌذي ا
 .الحىّح تىٕثاسو
 سؤاي اٌثحس .د 
فى ذؼٍُُ  اٌشفهُحاٌـشَمح اٌسّؼُح  اسرخذاَسؤاي ٘زا اٌثحس ٘ى ً٘ 
فى المذسسح  ٌرٍُّزاخٌرشلُح اسرُؼاب المفشداخ اٌؼشتُح ٌذي ا فؼاي المـاٌؼح
 ؟المرىسـح الإسلاُِح بمؼهذ داس الحىّح تىٕثاسو
 ٘ذف اٌثحس .ٖ 
اٌـشَمح  اسرخذاَ فؼاٌُحإػافح إلى سىاي اٌثحس اٌساتك فهى لمؼشفح 
فى ذؼٍُُ المـاٌؼح ٌرشلُح اسرُؼاب المفشداخ اٌؼشتُح ٌذي  اٌشفهُحاٌسّؼُح 
 . المذسسح المرىسـح الإسلاُِح بمؼهذ داس الحىّح تىٕثاسوفى ٌرٍُّزاخا
 أهمُح اٌثحس .و 
 تٕاء ػًٍ ٘ذف اٌثحس اٌساتك فأهمُح ٘زا اٌثحس ٍ٘ ِا ًٍَ:
الأهمُح إٌظشَح، لإػـاء المؼٍىِاخ فى إداسج اٌرشتُح ػٓ ذؼٍُُ المـاٌؼح فى  .1
 المذسسح المرىسـح الإسلاُِح بمؼهذ داس الحىّح تىٕثاسو.
فؼاٌُح ذؼٍُُ  اٌؼٍٍّ، َشظً ٘زا اٌثحس أْ َىىْ صَادج ِؼشفح ػٓالأهمُح  .2
اٌشفؼُح فى ذشلُح اسرُؼاب ٌذي تاسرخذاَ اٌـشَمح اٌسّؼُح المـاٌؼح 
 فى المذسسح المرىسـح الإسلاُِح بمؼهذ داس الحىّح تىٕثاسو. ٌرٍُّزاخا
 ِظـٍحاخ اٌثحس .ص 
ا َىػح اٌثاحس ػٓ تؼغ ِؼاْ المظـٍحاخ اٌتى ذرؼٍك بمىػىع ٘ز
 اٌثحس، وٍ٘ فُّا ًٍَ:
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المـاٌؼح ٌغح تحًٍُ، ولشاءج، والمشاد تالمـاٌؼح فى ذؼٍُُ اٌٍغح اٌؼشتُح ٍ٘  .1
اسرشتجُح لمّاسسح ِهاساخ وِىىٔاخ اٌٍغىَح، ِٓ اٌىلاَ واٌسّاع 
 7.فشداخ واٌمىاػذ اٌٍغح اٌؼشتُحالمواٌمشاءج واٌىراتح و
ذؼرّذ فى ِـاٌؼح اٌٍغح ِٓ اٌشفهُح ٍ٘ ِا واْ فى ذـثُمها اٌـشَمح اٌسّؼُح  .2
 8الأطىاخ وذىىَٓ المفشداخ والجٍّح.
وتهذف إلى إذماْ ِهاساخ الاسرّاع واٌىلاَ أولا وأساس، ولإذماْ   .3
 9ِهاساخ اٌمشاءج واٌىراتح شأُا.
اسرُؼاب المفشداخ لذسج المشء ػًٍ اسرخذاَ المفشداخ فى ذشوُة الجٍّح  .4
 01وأدج الاذظاي ِغ اِخشَٓ ولاِا ووراتُا.
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